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ABSTRAK
Amalan  komunikasi Dalam Pengurussn Organisasi
Kajian ini  adalah mengenai kepuasan berkomunikasi di kalangan Pegawai  dan
kakiingan di ibupejabat Lembaga Kemajuan lkan Malaysia, Kuala Lumpur. Diantara lain
ia bertujuan  untuk mefihat  pengaruh dimensi-dimensi kepuasan komunikasi daiam
menerangkan tahap kepuasan kerja. Seramai 133 orang responden yang terdiri dari
kumpulan pengurusan dan professional, kumpulan sokongan I dan  II telah dijadikan
sebagai sampel kajian. Data kajian ini  diperolehi melalui sebuah set soalselidik yang
diadaptasikan  daripada soalselidik  kepuasan komunikasi (CSQ) yang dipelopori  oteh
Down%.  Bagi  membuktikan objektif kajian, sebanyak empat  hipotesis telah dibentuk.
Penganaliisan data dibuat melalui  kaedah statistik  deskriptif dan inferensi. Hasil  dari
kajian ini  mendapati  terdapat hubungan yang signifikan  antara dimensi-dimensi kepuasan
berkomunikasi dengan kepuasan kerja. Petwnuan  chdpada  kajian ini  mendapati tahap
kepuasan berkomunikasi pada  kebanyakan responden kajian adatah  sederhana, begitu
juga  dengan tahap kepuasan keja. Setain  dari  itu penemuan dari  kajian ini  mendapati
tidak terdapat perbedaan yang signifikan  antara faktor-faktor demografik dengan tahap
kepuasan berkomunikasi. Hasil  kajian ini  juga  mendapati terdapat pengaruh yang
berbeda dalam menerangkan hubungan antara faktor-faktor dalam dimensi kepuasan
dengan dimensi kepuasan keja. Berdasarkan anafisis  untuk melihat dimensi peramal,
penemuan dari kajian ini  mendapati dimensi hubungan-bermaklumat adalah peramal
terkuat  berbanding dengan dimensi jalinan  hubungan dan dimensi bermaklumat dalam
mempengaruhi tahap kepuasan kerja. Analisis  kajian mendapati ketiga-tiga dimensi
komunikasi ini  menyumbang 50 peratus  kepada kepuasan kerja. Mar&da  dari segi
faktor-faktor dalam dimensi komunikasi yang terkuat dalam menerangkan pengaruhnya
terhadap kepuasan kerja adalah faktor kepuasan berkomunikasi dengan penyelia,
kepuasan terhadap kualii maklumat yang diterima, komunikasi mendatar antara
bahagian, dan kepuasan terhadap maklumat yang jelas  mengenai halatuju organisasi.
Berdasarkan penemuan kajian adalah dicadangkan supaya pengurusan LKIM  memberi
penekanan da&m  penyaluran maklumat yang berkualii  serta  mempertingkatkan
hubungan dua hala  pada  semua  peringkat kerja. Begitu juga  dengan maklumbalas yang
lebih kerap  hendaklah di jadikan sebagai suatu amdan.  Dengan adanya maklumbalas,
ianya akan membantu dalam poses pembaikpulihan perkhidmatan serta  membantu
meningkatkan produktiviti kerja. Penglibatan anggota kerja dalam proses penggubalan,
perancangan dan perlaksanaan strategi operasi  Lembaga hendaklah dipertingkatkan.
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ABSTRACT
Communication practices in Organizational Management
This is a study on communication satisfaction  among employees in Fisheries
Development Authority of Malaysia (LKIM). Among others, the purpose of this study is to
examine the relationship between dimensions in communication satisfaction and job
satisfaction. A numbers 133 employees were selected as respondent from three level of
scheme, of which represented the managerial and professional scheme, service support I
and II. Data were obtained through a set of self administered communication satisfaction
questionnaire which was adapted from  Down’s communication satisfaction questionnaire
(CSQ). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Results
indicated that, first there was an explii relationship positive relationship between
communication satisfaction and employees job satisfaction. Second, the level of
communication satisfaction among majodty  of the respondent are moderate on the
communication practices. Thirdly, there are no significant diirent between demographic
factors with communication satisfaction. Fourth, study also  revealed that there are
diient influences among factors of communication satisfaction dimensions with
dimensions of job satisfaction. The major finding of this study was the impacts of
relational-informational dimension are greater than informational dimensions and
relational dimension toward the level of job satisfaction. Result of the study shows that the
three dimensions of communication satisfaction explained 50  percents of job satisfaction.
Of the nine factors in communication  satisfactbn,  the predictors of job satkfaction  are
supervisory communications, information quality, Interdepartmental communication and
information on organizational perspe&es.  Based on the finding, it is recommended that
LKIM  should increased their effort toward channelling  qualii  information and effective two
ways communication in their communication process Effective feedback should also be
practiced. This will helps to further improved work  process and indirectly increased
employee’s productivity. Considerations should also be made in involving employee’s
participation in crafting organizational strategic planning and its impiementation.
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BAB PERTAMA
PENGENALAN
Pendahuluan
Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam pengurusan harian sesebuah
organisasi. Mengikut  Sulaiman (1995) keperluan  komunikasi semakin penting dan
mendesak. Tanpa  komunikasi yang berkesan, penyertaan pekerja akan
berkurangan, tahap iltizam  yang rendah,  tentangan yang tinggi terhadap inovasi,
peningkatan risiko terhadap ketidakfahaman maklumat dan motivasi pekerja
merosot.
Menurut  Sillars  (1988) komunikasi bermaksud penghantaran, penerimaan
atau pertukaran maklumat, pendapat atau idea  dengan t&an,  percakapan atau imej
visual atau mana-mana  kombinasi ketigatiga  unsur tersebut, supaya bahan yang
dikomunikasikan, iaitu maklumat, difahami dengan jelas olah  se&pa  yang terlibat
dalam prosesnya.
Samsudin (1982) dalam definisinya, mentakritkan komunikasi sebagai satu
proses interaksi yang mempunyai tujuan diantara sumber dan penerima dengan
maksud untuk memahami antara satu sama  lain agar dapat mencapai objektif
perubahan dan tingkah laku yang dirancang. Takrifan ini  cuba  merangkumkan
aspek-aspek komunikasi sebagai satu proses interaksi, pembujukan serta
mengubah sikap dan tingkah laku. Selari dengan peranan pengurusan sesebuah
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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